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NACSIS-IRを学内から自由に利用できます
情報サ－ビス課　参考調査掛
平成14年４月から、NACSIS-IR（国立情報学研究所情報検索サービス）の利用が、
機関別定額制になります（但し一部商用データベースを除く）。利用料金は、附属図書館
で一括して支払います。
したがって、
・学内から利用料金を気にしないで、自由にアクセスできます。
・個人の利用申請は、不要です。
・学内構成員（教職員、院生、学部学生などすべての方）は、利用できます。
利用可能なデータベース等は、国立情報学研究所（NII）のホームページを参照
してください。
（URLは、http://www.nii.ac.jp/service/teigaku/dblist.html）
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ うれしいお知らせ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
附属図書館の情報端末室を増設
情報サ－ビス課
このたび、附属図書館では、インタ－ネット利用者が
急増している現状に即応し、また利用者へのサ－ビス拡
充のため、４月15日から新たに30台のパソコンを設置し
た情報端末室をオ－プンしました。すでに利用されてい
るパソコン50台とあわせて、合計80台のパソコンが利用
できるようになりました。
連日多くの利用者で待ち行列ができるほどで、利用者
にはなかなか好評です。
附属図書館新入生歓迎オリエンテーションを実施
情報サービス課　参考調査掛　
平成14年４月８日（月）から12日（金）まで、新入生歓
迎オリエンテーションを実施、合計539人が参加しました。
附属図書館３階ＡＶホールで12時15分からの30分間、資料
の探し方・借り方、館内施設案内、カード目録の見方など
をスクリーンで見てもらいながら説明しました。参加者か
らは、図書館の使い方がわかってよかった、等の感想が寄
せられました。
ＯＰＡＣ基礎講座の実施について 情報サービス課　参考調査掛　
図書や雑誌の基本的な探し方を、ＯＰＡＣの簡単な解説、端末操作、演習問題によりマスターする講座
です。附属図書館１階サイバースペースでおこなっています。
予約は不要です。日程は附属図書館ホームページをごらんください。
